





















































江戸時代・18 世紀後半～ 19 世紀前半
図２　納戸縮緬地南天立木君が代文字模様打掛
共立女子大学博物館




































































































































































































江戸時代・18 世紀後半～ 19 世紀前半
図 12　白麻地蓬莱模様帷子　
共立女子大学博物館




















































































は、ともに江戸時代、18 世紀後半から 19 世紀前半にかけての作品、白綸子地松




































































































































































研究」（2013 年～ 2015 年）、及び科学研究費（基盤研究 C）「小袖雛形本・型染見










江戸時代・18 世紀後半～ 19 世紀前半
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世紀半ば過ぎから 19 世紀前半に至る約 150 年間におよそ 170 から 180 種が刊行されたが、その一般的
な体裁は次のようなものである。
　　　　まず表紙は紺色のものが多く、題箋はその中央か左肩に貼られている。本紙は袋綴で、少ないもの


















































































However,	 from	the	point	that	the	work	 includes	a	part	of	 leather	cloth	and	woolen	fabric,	which	 is	not	 included	 in	the	range	of	 the	definition	of	
general	"Meibutsu-gire"	textiles,	and	the	point	where	the	cloth	after	use	waskept,	it	is	thought	that	collecting	was	done	based	on	the	values	of	treating	old	
cloth	as	important,	regardless	of	“Meibutsu-gire"	textiles.	Since	the	act	of	collecting	and	storing	such	cloth	is	from	modern	times	and	thereafter,	it	was	
also	revealed	that	this	work	reflects	the	idea	of	people's	cloths	since	modern	times.
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